دوافع التلاميذ فى تعلّم الصرف وتأثيرها على إنجازهم فى اللّغة العربية

(دراسة الحالة في معهد نور الهدى أستانا جافورا شربون) by إيطا سوكيانطا,
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﰱ ﺇﳒﺎﺯﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﻌﻠﹼﻢ ﰱ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺩﻭﺍﻓﻊ
 (ﺷﺮﺑﻮﻥ ﺟﺎﻓﻮﺭﺍ ﺃﺳﺘﺎﻧﺎ ﺍﳍﺪﻯ ﻧﻮﺭ ﻣﻌﻬﺪ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ)
  
  ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ﺇﺳﻼﻡ ﻓﻨﻨﺪﻳﺪﻛﺎﻥ ﺷﺮﺟﺎﻧﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﰲ
  
   
 
  
 
  
  
  : ﺭﺗﺒﻬﺎ
  ﺳﻮﻛﻴﺎﻧﻄﺎ ﺇﻳﻄﺎ
 ٤٦٣٠٢٤٦٠:  ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺭﻗﻢ
  
  ﺷﺮﺑﻮﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﰐ ﻧﻮﺭ ﺷﻴﺦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
  ٢١٠٢
  ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺭ
  
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﰱ ﺇﳒﺎﺯﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﻌﻠﹼﻢ ﰱ ﻼﻣﻴﺬﺍﻟﺘ ﺩﻭﺍﻓﻊ  :  ﺳﻮﻛﻴﺎﻧﻄﺎ ﺇﻳﻄﺎ
 (ﺷﺮﺑﻮﻥ ﺟﺎﻓﻮﺭﺍ ﺃﺳﺘﺎﻧﺎ ﺍﳍﺪﻯ ﻧﻮﺭ ﻣﻌﻬﺪ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ)
  
 ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﺷﺮﺑﻮﻥ، ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﺣﺪﻯ ﺷﺮﺑﻮﻥ ﺟﺎﻓﻮﺭﺍ ﺃﺳﺘﺎﻧﺎ ﺍﳍﺪﻯ ﻧﻮﺭ ﻣﻌﻬﺪ
. ﻛﺒﲑﺓ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﳍﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻷﻣﺜﻴﻠﺔ ﻫﻰ ﺴﺘﺨﺪﻡﺍﳌ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ
 ﰱ ﺍﻟﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﳍﻢ ﻻﻗﺪﺭﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻢ ﰱ ﻣﺎﻫﺮﻭﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﲝﻔﻆ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﺘﻮﺿﺢ
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺩﺭﺱ
 ﰲ ﺇﳒﺎﺯﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺍﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻬﺪﻑ
 .ﻓﻴﻪ ﺇﳒﺎﺯﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺬﻟﻚﻭﻛ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﻌﻠﻢ
 ﺍﻟﱴ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﺄﻥﹼ ﺍﻟﺘﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺇﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﱃ ﻭﻟﻠﻮﺻﻮﻝ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﳝﻠﻜﻮﺍ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻﺑﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﻟﺘﻌﻤﻖ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
  .ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﱃ ﻳﺆﺩﻯ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﱃ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻥﻷ
 ﲝﺚ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﳌﻌﺮﻓﺔ. ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺃﻣﺎ
 ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﳉﻤﻊ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
  .ﺍﻹﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺔﻭﻣﻘﺎﺑﻠ
ﺃﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﲟﻌﻬﺪ ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ ﲟﻮﳒﻮﻝ ﺃﺳﺘﻨﺎ ﺟﺎﻓﻮﺭﻯ . ﻭﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﶈﺼﻮﻟﻴﺔ ﻫﻲ
ﲟﻌﲎ % ٦٧ -%٦٥ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ % ٢,٠٦ﺷﺮﺑﻮﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰱ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻳﻌﲎ 
ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ ﻣﻮﳒﻮﻝ ﺃﺳﺘﺎﻧﺎ ﺟﺎﻓﻮﺭﻯ ﺷﺮﺑﻮﻥ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺃﻥ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﰱ ﻣﻌﻬﺪ. ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﺀﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﻓﻴﻪ ﳚﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳒﺎﺯﻫﻢ ﰱ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ، ﺃﻥﹼ ﺗﺄﺛﲑ ﺩﻭﺍﻓﻊ . ٧-٦ﻷﺎ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ .ﻳﻌﲎ ﻫﻢ ﻳﻨﺎﻟﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪ ٢,٦ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﳒﺎﺯﻫﻢ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ ﻣﻮﳒﻮﻝ ﺃﺳﺘﺎﻧﺎ ﺟﺎﻓﻮﺭﻯ ﺷﺮﺑﻮﻥ  ﺩﻻﱃ، ﻷﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺇﳒﺎﺯﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﲟﻌﻬﺪ ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ ﻣﻮﳒﻮﻝ ﺃﺳﺘﺎﻧﺎ ﺟﺎﻓﻮﺭﻯ ﺷﺮﺑﻮﻥ ، ﻷﻥ 
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﲔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ .   ﺩﻻﱃ، ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺄﺛﲑ lebatF( ٢٧،٧) ≥ gnutihF( ٩٩,٠) 
ﻫﺬﺍ ﲟﻌﲎ ﺃﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ % ٤,٩٩ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﳒﺎﺯﻫﻢ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ ﻣﻮﳒﻮﻝ ﺃﺳﺘﺎﻧﺎ ﺟﺎﻓﻮﺭﻯ ﺷﺮﺑﻮﻥ   
ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ ﻓﻬﻲ ﺫﻛﺎﺋﻬﻢ  ﻭﻣﻴﻮﳍﻢ  ﻭﺍﻻﺳﺮﺓ % ١٩٩,٠ﻮﺭﻯ ﺷﺮﺑﻮﻥ ﻗﺪﺭ  ﻣﻮﳒﻮﻝ ﺃﺳﺘﺎﻧﺎ ﺟﺎﻓ
  .ﻭﺍﺘﻤﻊ   ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
  ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻛﻠﻤﺔ
 
  ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﷲ ﺑﺴﻢ
 ﺍﳊﻖ ﻭﺩﻳﻦ ﺑﺎﳍﺪﻯ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﺭﺏ ﷲ ﺍﳊﻤﺪ   
 ﺍﻟﺼﻼﺓ. ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﻮﻥ ﻛﺮﻩﻭﻟﻮ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ ﻭﻟﻮﻛﺮﻩ ﻪﻛﻠﹼ ﻳﻦﺪﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻈﻬﺮﻩ
 ﻟﻪﺁ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﻤﺪﳏ ﻭﺷﻔﻴﻌﻨﺎ ﺣﺒﻴﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
  . ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻮﻡ ﺇﱃ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ
 ﺔﺍﳌﻨﺎﻗﺸ ﺇﳒﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻭﻣﻌﻮﻧﺘﻪ ﻘﻪﻴﻭﺗﻮﻓ ﺍﷲ ﺪﺍﻳﺔﻭ   
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﻘﺴﻢ ﺇﺳﻼﻡ ﻓﻨﺪﻳﺪﻳﻜﺎﻥ ﺳﺮﺟﺎﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ
  .ﺷﺮﺑﻮﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻮﺭﺟﺎﺗﻰ ﺷﻴﺦ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻛﺎﻥﻭ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺬﻩﻫ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﰱ   
 ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻩﻫﺬ ﰱ ﺘﻘﺪﻡﻳ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
 ﺣﺪ ﺑﻼ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻩﺬﻫ ﺇﲤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺭﺷﺪﺍﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ
  : ﺇﱃ ﻟﻪ
 ﺭﺋﻴﺲ ، ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﺮ.ﳐﺘﺎﺭ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺔﺍﻟﻔﻀﻴﻠ ﺻﺎﺣﺐ .١
 .ﺷﺮﺑﻮﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻮﺭﺟﺎﺗﻰ ﺸﻴﺦﺍﻟ ﺟﺎﻣﻌﺔ
.  ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﺮ ﺯﻫﺮﻯ، ﺪﻳﻦﺍﻟ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺔﺍﻟﻔﻀﻴﻠ ﺻﺎﺣﺐ .٢
 ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﺗﻰ ﻧﻮﺭ ﺷﻴﺦ ﺎﻣﻌﺔﲜ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻤﻴﺪ
  .ﺷﺮﺑﻮﻥ
 ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﺮ. ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺯﻳﻦ ﺭﺍﺿﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻧﺪﺍ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ .٣
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺴﻢ ﺭﺋﻴﺴﺔ
 ﻴﺊ ﺍﻟﱴ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﻭﻫﻮ. ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﺮ ﻣﺴﺮﻋﺔ، ﺔﺍﻟﻔﻀﻴﻠ ﺔﺻﺎﺣﺒ .٤
 .ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺔﺎﻗﺸﻨﳌ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﺎﺃﻭﻗﺎ
 ﻭﻫﻮ. ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﺮ ﺃﺭﻭﺍﱏ، ﻭﺍﻭﺍﻥ ﺍﳊﺎﺝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﺱ ﺔﺍﻟﻔﻀﻴﻠ ﺻﺎﺣﺐ .٥
 .ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺔﺎﻗﺸﳌﻨ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ ﻳﻬﻲﺀ ﺍﻟﺬﻯ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﺍﳌﺸﺮﻑ
. ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﺮ. ﺃﻍ.ﺱ ﺭﲰﺎﻥ، ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﺱ ﺔﺍﻟﻔﻀﻴﻠ ﺻﺎﺣﺐ .٦
 .ﻭﱃﺍﻷ ﻤﺘﺤﻦﺍﳌ ﻭﻫﻮ
. ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﺮ ﺍﷲ، ﻫﺪﺍﻳﺔ ﻒﺷﺮﻳ ﺍﳊﺎﺝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻧﺪﺱ ﺔﺍﻟﻔﻀﻴﻠ ﺻﺎﺣﺐ .٧
 .ﺍﻟﺜﺎﱏ ﻤﺘﺤﻦﺍﳌ ﻭﻫﻮ
 ﰲ ﻭﻧﺸﺎﻁ ﺟﻬﺪ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﺎﻋﺪﻭﺍ ﻗﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ .٨
  .ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﺘﺎﺑﺔ
 ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﳚﻌﻞ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺮﺟﻮ ﻭﺃﺧﲑﺍ   
 ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻟﺘﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺭﺋﲔ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
  . ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﲢﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰱ ﺩﺓﺍﳌﻮﺟﻮ ﻭﺍﳋﻄﻴﺌﺎﺕ
  
  ﻡ٢١٠٢ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٥٢ ﺷﺮﺑﻮﻥ،  
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  ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺏ
 ﻣﻘـﺪﻣـﺔ
  
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻠﻔﻴﺔ  .ﺃ 
 ﻋﺒﺄﻩ ﳛﻤﻞ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﺇﱃ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥﹼ ﻋﺮﻓﻨﺎ
 ﻭﺑﲔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻟﻮﺟﻮﺩ
 ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰱ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
 ﺑﺎﻟﻠﹼﻐﺔ ﺇﻻﹼ ﳛﺼﻞ ﻻ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﺓ
  .ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﻲ ﺍﻟﱴ
 ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﺮﻣﻮﺯ ﺇﻋﺘﺒﺎﻃﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﻲ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﳏﻤﺪ ﺩﻛﺘﻮﺭ) ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﲨﺎﻋﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺑﲔ ﻭﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
  (.٥١: ٦٨٩١ ﺍﳋﻮﱃ، ﻋﻠﻰ
 ﻭﺑﻴﺌﺘﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺃﻥﹼ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ
 ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﻛﺘﻮﺭ) ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﺘﻤﻊ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻓﻬﻲ
  (.٣١: ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻰ،
 ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻗﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ
 ﻋﺪ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ﺗﺴﺘﻌﺨﻞ ﻟﻐﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺇﻧﺘﺸﺎﺭﺍ
 ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﲑﺍ ﺗﻔﻮﻗﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻔﻮﻗﺖ ﺍﻟﺴﺒﺎﺏ ﻭﻟـﻬﺬﺍ. ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
 ﻟﻐﺔ ﻫﻲ ﺍﺻﺒﺢ ﻭﻗﺪ. ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺎ ﻮﻥﻳﺘﻜﻠﻤ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﱴ ﺍﻟﻠﹼﻐﺎﺕ
 ﺑﻌﺪ ﺣﱴ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻣﻌﻈﻢ ﰲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻭﳍﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺁﺩﺑﻴﺔ
 ﻋﺒﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ) ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﱴ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻰ ﰲ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺏ ﻇﻬﻮﺭ
  (.٠٣: ٧٧٩١ ﺍﻟﺘﻮﺍﺏ،
 ﻋﺼﻤﺔ ﺇﱃ ﺎ ﺗﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﱴ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
: ﻋﻠﻤﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﺔﺛﻼﺛ ﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﳋﻄﺎﺀ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﻘﻠﻢ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
 ﻭﺍﳌﻌﺎﱏ ﻭﺍﻟﺮﺳﻢ( ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺇﺳﻢ ﻭﳚﻤﻌﻬﻤﺎ) ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﺼﺮﻑ
 ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﻗﺮﺽ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﰱ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
 ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﻭﺃﻫﻢ. ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﻣﱳ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﳋﻄﺎﺑﺔ
 (.٨: ٧٨٩١ ﺍﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، ﻣﺼﻄﻔﻰ) ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﺼﺮﻑ
 ﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﻟﱴﺍ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻨﺪ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺃﻣﺎ
 ﺇﱃ ﻳﺼﻠﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﳝﻜﻦ ﻭﻻ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﰱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑﺍ
  (٥٦١: ٦٤٩١ ﻣﻮﻥ،) ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺮﺽ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻭ ﳒﺎﺡ ﻭﳌﻌﺮﻓﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻢ ﰲ
 ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪﺭﺓ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻌﻤﻞﺗﺴﺘ ﺁﻟﺔ ﻫﻮ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ ﻷﻥﹼ. ﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻥ
  (.٩٤١: ٥٩٩١ ﺷﺎﻩ، ﳏﺒﲔ) ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﺍﻟﱴ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻧﻴﻞ
 ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺷﺮﺑﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﰱ ﺍﻟﻄﻼﹼﺏ
 ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﺮﻑ
 ﲝﻔﻆ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﺘﻮﺿﺢ. ﻛﺒﲑﺓ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﳍﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻫﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎ
 ﻻﻗﺪﺭﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻢ ﰱ ﻣﺎﻫﺮﻭﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ
 ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺫﻟﻚ، ﻋﻠﻰ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻐﻮﻳﺔ، ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﳍﻢ
 ﻭﳍﺬﺍ. ﺷﺮﺑﻮﻥ ﺟﺎﻓﻮﺭﺍ ﺃﺳﺘﺎﻧﺎ ﻣﻮﳒﻮﻝ ﺍﳍﺪﻯ ﻧﻮﺭ ﻣﻌﻬﺪ ﰲ ﺍﻟﺼﺮﻑ
 ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺩﻭﺍﻓﻊ" ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﲢﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰱ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﺒﺤﺚ
  ".ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻐﺔﺍﻟ ﰱ ﺇﳒﺎﺯﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﻌﻠﻢ ﰱ
 
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮﻭﺽ .ﺏ 
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﻘﺮﻳﺮ .١
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻴﺪﺍﻥ  .ﺃ 
 ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﻌﻠﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻴﺪﺍﻥ
 ﰲ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻋﻦ
 .ﻓﻴﻪ ﺇﳒﺎﺯﻫﻢ
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺎﺝ .ﺏ 
 ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ
  .ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻬﺎﺝﺍﳌﻨ ﺃﻱ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻰ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻉ  .ﺝ 
 .ﺇﻣﺒﲑﻳﻚ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻉ ﻭﺃﻣﺎ
 ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ .٢
 ﻭﺍﳌﺪﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑﺓ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺇﻥﹼ
 .ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﲝﺜﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺣﺪﺩ
 ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻓﺮﻭﺽ .٣
 ﻧﻮﺭ ﻣﻌﻬﺪ ﰲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻛﻴﻒ .١
 ﳍﺪﻯ؟ﺍ
 ﺍﻟﺼﺮﻑ؟ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﳒﺎﺯ ﻛﻴﻒ .٢
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﻴﻒ .٣
 ﻓﻴﻪ؟ ﺇﳒﺎﺯﻫﻢ
  
  
  
  
 
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻏﺮﺍﺽ  .ﺝ 
 ﻣﻌﻬﺪ ﰲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻟﻨﻴﻞ .١
 ﺍﳍﺪﻯ ﻧﻮﺭ
 ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﳒﺎﺯ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻟﻨﻴﻞ .٢
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺗﺄﺛﲑ ﻦﻋ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻟﻨﻴﻞ .٣
 ﻓﻴﻪ ﺇﳒﺎﺯﻫﻢ
 
 ﺍﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔ ﺍﻷﺳﺲ  .ﺩ 
 ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﱴ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻢ ﺇﻥﹼ
 ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻷﻧﻪ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﺇﻣﺎ. ﺟﻴﺪﺍ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺗﻌﺮﻑ ﻭﺑﻪ ﻭﺇﺫﻏﺎﻡ ﻭﺇﺑﺪﺍﻝ ﻭﺇﻋﻼﻝ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﺎ ﺣﻴﺚ
 ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﲡﺐ ﻣﺎ
  (.٨: ٧٨٩١ ﺍﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، ﻣﺼﻄﻔﻰ)
 ﳝﻠﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻻﺑﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﻟﺘﻌﻤﻖ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ﳛﺼﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳝﻜﻦ ﻻ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺑﺪﻭﻥ. ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ
 ﺣﻔﻆ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﻷﻥﹼ. ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺿﺒﻂ ﰲ ﺎﺀﺍﳋﻄ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﻘﻠﻢ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
 ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺣﺮﻭﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﺍﻷﺻﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ
  (.٢: ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻮﻫﺮﻯ، ﺇﺩﺭﻳﺲ ﳏﻤﺪ) ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ
 gninrael fo ednadiuG ehT" ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﺑﺮﻃﺎﻥ. ﻫ. ﻭ ﻗﺎﻝ
( cisnirtnI) ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ: ﺍﻭﻻ ﻗﺴﻤﲔ، ﺍﱃ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺗﻘﺴﻢ "ytivitca
 ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﻭﺗﺪﺍﻓﻌﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻧﻔﺲ ﰲ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﱴ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﻫﻮ
 ﺟﺎﺀ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻫﻮ( cisnirtxE) ﺍﳋﺎﺭﺟﻰ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ: ﺛﺎﻧﻴﺎ. ﺍﻟﺸﻲﺀ
: ﻣﺜﻞ. ﺑﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﺃﻥ ﻭﻳﺪﺍﻓﻌﻬﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻦ
: ١٠٠٢ ﺭﻣﺎﻳﻮﻟﻴﺲ، ﺩﻛﺘﻮﺭ) ﺫﻟﻚ ﻭﻏﲑ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﳍﺪﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
  (.٦٨
 ﺗﻌﻠﻢ ﺇﱃ ﺘﻼﻣﻴﺬﺍﻟ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ
 :ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ، ﲬﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻴﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺼﺮﻑ
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻥ:  ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﰲ ﺍﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ .٤
  ﺟﻴﺪﺍ
 ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻥ:  ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﺑﺮﺓ .٥
 ﺟﻴﺪﺍ ﺍﻟﻮﺍﻇﻔﺔ
 ﱪﺍﻟﺼ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳝﻠﻚ ﺃﻥ:   ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﱪ .٦
 ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﰲ
 ﰲ ﺟﻴﺪﺍ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻥ:   ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ .٧
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 ﺍﻟﱴ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺬﺍﻛﺮ ﺃﻥ:  ﻟﻺﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﺩ .٨
 ﳏﺒﲔ) ﻟﻼﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻮﻫﺎ
 (١٤١: ٥٩٩١ ﺷﺎﻩ،
 ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﳒﺎﺯ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻭﺃﻣﺎ
 : ﻭﳘﺎ ﻣﺆﺷﺮﺗﲔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻴﻘﺪﻣﻬﺎ
 ﲟﺎ ﻭﺻﺤﻴﺤﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳚﻴﺐ ﺃﻥ:  ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ .١
 ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺃﻋﻄﺎﻫﻢ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺑﻘﺪﺭﻢ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﻨﺎﻝ ﺃﻥ:  ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ .٢
 ﺑﺎﻹﺧﺘﺒﺎﺭ
  
  
  
  
  
  
 
  :ﺍﻵﺗﻰ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺇﱃ ﻓﻠﻨﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑﻯ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﻭﻟﺒﻴﺎﻥ
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﻮﺍﺕ  . ﻫ
 ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳﻠﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﱴ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻭﺃﻣﺎ
  :ﻳﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ .١
 ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺃﻣﺎ
 ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻧﻮﻉ .٢
 ﺑﺪﻭﺍﻓﻊ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻧﻮﻉ ﻭﺃﻣﺎ
 ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻪﻓﻴ ﻭﺇﳒﺎﺯﻫﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﻌﻠﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  :ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﻌﻠﻢ ﱃﺇ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺩﻭﺍﻓﻊ
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﰲ ﻤﺮﺍﺭﺳﺘﺍﻹ .١
  ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺜﺎﺑﺮﺓ .٢
  ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﱪ .٣
  ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ .٤
  ﻟﻺﺧﺘﺒﺎﺭ ﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﻹ .٥
 ﺗﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﳒﺎﺯ
  : ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ .١
  ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ .٢
 
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 ﻧﻮﺭ ﻣﻌﻬﺪ ﰲ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﳒﺎﺯﻫﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺗﻌﻠﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺩﻭﺍﻓﻊ
  .ﺷﺮﺑﻮﻥ ﺟﺎﻓﻮﺭﺍ ﺃﺳﺘﺎﻧﺎ ﺍﳍﺪﻯ
 ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ .٣
 ﺍﳌﻌﻬﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﻨﺎﳍﺎ ﺍﻟﱴ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺑﻊ  . ﺃ
 . ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻭﳑﻦ ﺍﻟﺰﻣﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻣﺪﺭﺱ
 ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﲡﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﱴ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺑﻊ . ﺏ
 ﻫﺬﻩ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﱴ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
 .ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﲨﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ .٤
 ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻴﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﲨﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺃﻣﺎ
  :ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ
 ﻣﻴﺪﺍﻥ ﳓﻮ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ  . ﺃ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﲔ ﺍﶈﺎﻭﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻠﺔﻣﻘﺎ . ﺏ
 ﺍﳌﻌﻬﺪ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ
 ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻛﻞﹼ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﻨﺘﺸﺮﻩ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻹﺳﺘﻔﺘﺎﺀ  .ﺝ
  ﺍﳍﺪﻯ ﻧﻮﺭ ﻣﻌﻬﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲨﻴﻊ
 ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺰﻣﺮﺓ ﻣﻌﺮﻓﺔ .٥
 ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﺮﺓ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺄﺧﺬ
 ٠٥٣ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ ﺍﳍﺪﻯ ﻧﻮﺭ ﻣﻌﻬﺪ ﰲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻮﻥﻳﺘﻌﻠﻤ ﺍﻟﺬﻳﻦ
 ﲨﻴﻊ ﻣﻦ% ٠١ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺰﻣﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﻭﻣﻦ. ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ
  .ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ( ٨٣: ٧٩٩١) ﻇﺎﻓﺮ ﺷﺮﻗﻮﻯ ﻗﺎﻝ ﻛﻤﺎ
 ﲝﺚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺼﲑ ﺣﱴ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
 ﺣﻮﺍﱃ ﺍﻟﺰﻣﺮﺓ ﻓﺘﺆﺧﺬ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ. ﺍﻟﺰﻣﺮﺓ
  %.٥٢ ﺃﻭ% ٠٢ ،%٥١ ،%٠١
 ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﲢﻠﻴﻞ .٦
 ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﲢﻠﻠﻬﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﱴ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
 ﻛﻤﺎ ﻭﻫﻮ( ٠٤: ٣٠٠٢) ﺳﻮﺩﺟﻮﻧﻮ ﺃﻧﺎﺱ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﱴ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ
 :ﻳﻠﻰ
   

 尷 
 %01 
  : ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
  ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﺪﺩ=  P
  ﺍﻻﺟﻮﺑﺔ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻋﺪﺩ=  F
  ﺍﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻋﺪﺩ=  N
 ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﻟﺮﻗﻢ=   %01
 ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﻔﺴﺮﻫﺎ ﺍﶈﺼﻮﻟﻴﺔ ﺍﳌﺄﻭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻭﺃﻣﺎ
  :ﺍﻵﺗﻰ ﺑﺎﳉﺪﻭﻝ
  ١ ﺍﳉﺪﻭﻝ
  ﺍﳌﺄﻭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ
  ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ  ﺍﳌﺄﻭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  ١
  ٢
  ٣
  ٤
  ٥
  ٦
  ٧
  ٨
  ٩
  %٠٠١
  %٩٩ -% ٠٩
  %٩٨ -% ٠٦
  %٩٥ -% ١٥
  %٠٥
  %٩٤ -% ٠٤
  %٩٣ -% ٠١
  %٩ -% ١
  %٠
  ﺍﳉﻤﻴﻊ
  ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻛﺎﺩ
  ﺍﻷﻛﺜﺮ
  ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ
  ﺍﻟﻨﺼﻒ
  ﻟﻨﺼﻒﺍ ﻣﻦ ﺃﻗﻞ
  ﺍﻷﻗﻞ
  ﺟﺪﺍ ﻗﻠﻴﻞ
  ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻏﲑ
  (٤٣: ٧٧٩١. ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﳏﻤﻮﺩ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺤﻰ)
ﺔﻓﺮﻌﳌﻭ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﲔﺑ ﻊﻓﺍﻭﺩ ﺬﻴﻣﻼﺘﻟﺍ ﱃﺍ ﻢﻠﻌﺗ ﻑﺮﺼﻟﺍ 
ﻢﻫﺯﺎﳒﺇﻭ ﻪﻴﻓ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺯﻮﻣﺮﻟﺍ ﻙﺩﻭﺮﺑ ﻦﻣﻮﻣ "Product 
Moment "ﻱﺬﻟﺍ ﻪﻌﺿﻭ ﺱﺎﻧﺃ ﻮﻧﻮﺟﺩﻮﺳ )٢٠٠٣ :١٩١( ﺎﻤﻛ 
ﻰﻠﻳ : 
	
= 
∑ 	

∑ 	∑ 

 
 
	
 = Angka indeks korelasi “r” product moment 
∑  = Jumlah deviasi sekor x setelah terlebih dahulu dikuadratkan 
∑  = Jumlah deviasi sekor y setelah terlebih dahulu dikuadratkan 
 
ﻉﻮﻗﻮﻠﻟﻭ ﻰﻠﻋ ﲑﺛﺄﺘﻟﺍ ﲔﺑ ﲑﻐﺘﻣ x ﲑﻐﺘﻣﻭ y ﺎﻬﺘﻣﺪﺨﺘﺳﺍ 
ﺐﺗﺎﻜﻟﺍ ﺯﻮﻣﺮﻟﺎﺑ ﻰﺗﻵﺍ : 
  
 x 100% 
   
  ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
  
: ﺑﻼﺟﺎﺭ ﺑﻮﺳﺘﺎﻛﺎ. ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ.٣٠٠٢ .ﺭﺷﺎﺩﺍ ﺍﺯﻫﺎﺭ
  . ﻳﻮﺟﻴﺎﻛﺮﺗﺎ
   ﺍﻟﻌﺮﰉ ﺣﻴﺎﺀﺍﻻ ﺩﺍﺭ. ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ. ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻥﺑﺪ. ﺍﻟﺰﺭﻧﻮﺟﻰ
 : ﻗﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮﻕ.٩٧٩١ .ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﲪﺪ، ﺮﻳﺍﻟﻘﺪ
  .ﺍﻻﻭﱃ ﻃﻴﻘﺔ ﺩﺍﺭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ،
 . ﻣﺼﺮ، ،ﻣﻜﺘﺒﺔ"ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. "ﺳﻨﺔ ﺩﻭﻥ. ﻓﻬﲎ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺩﻛﺘﻮﺭ
 ﺩﺍﺭ:  ﻗﺎﻫﺮﺓ. ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ. ﺍﳊﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ
  ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ.٧٧٩١. ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻞﻛﺎﻣ ﳏﻤﻮﺩ ﻳﻮﻧﺲ، ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺤﻰ
   ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﺍﺭ :ﻗﺎﻫﺮﺓ.ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
- ﻟﺒﻨﺎﻥ. ﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮﻕ. ٣٨٩١ .ﺍﲪﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺪ ﳏﻤﺪ
  .ﻣﻮﻳﺔﺍﻻ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ:  ﺑﲑﻭﺕ
 ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ. ﻡ٢٨٩١. ﺍﳋﻮﱃ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ
  . ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
. ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍ ﺧﺼﺎﺋﺺ.٥٨٩١. ﻣﻌﺮﻭﻑ ﳏﻤﻮﺩ ﻧﺎﻳﻒ
   .ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﺩﺍﺭ:  ﺑﲑﻭﺕ
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